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Introducción
I nfomed es el acrónimo que identifica a la red de personas e instituciones que trabajan y colaboran 
en el diseño e implementación de servicios y pro-
ductos de información para la salud con alto grado 
de eficacia, bajo la dirección del Centro Nacional de 
Información de Ciencias Médicas. El objetivo es fa-
cilitar el acceso a la información y el conocimiento. 
Infomed surge en el año 1992, como un proyecto 
de este Centro Nacional. Su propósito es trabajar 
para construir colectivamente un ecosistema de 
personas, servicios y fuentes de información para la 
salud. En nuestra institución convergen un conjunto 
de redes, que diseñan y generan servicios y produc-
tos de información con alto grado de eficacia. Entre 
ellas se encuentran la Red de bibliotecas, Red de 
Nodos territoriales, Red de Editores del Portal, Red 
de formadores de competencias informacionales, 
Red de Centros Cooperantes de la Biblioteca Virtual 
de Salud (BVS), entre otras redes. Cada una aporta 
contenidos y servicios con alto valor agregado, regi-
dos por estándares de calidad y dirigidos a satisfa-
cer las necesidades de información de los usuarios 
para los cuales están diseñadas.
La Biblioteca Virtual de Salud es una de las tan-
tas Redes que se encuentra visible a través del Sitio 
de Infomed, forma parte de la BVS Regional que se 
ha consolidado como estrategia de la Organización 
Panamericana de la Salud-OPS de cooperación téc-
nica en información científica y técnica en salud en 
la América Latina y Caribe, y está integrada por sis-
temas nacionales que operan redes de bibliotecas y 
centros de documentación en ciencias de la salud. 
La BVS es resultado de la evolución conducida por 
el Centro Latinoamericano y del Caribe de Informa-
ción en Ciencias de la Salud (BIREME/OPS/OMS, 
1990) desde su marco operacional, manteniendo 
hasta la actualidad la cooperación técnica en infor-
mación en ciencias de la salud con los países de la 
región. En la década de 1990, durante la fase de 
convergencia del modelo de gestión de información 
e intercambio de conocimiento en salud para el pa-
radigma de la Internet como medio de producción 
de las fuentes y flujos de información y técnica que 
es lanzada la BVS, durante el IV Congreso Regional 
de Información en Ciencias de la Salud (CRICS4) 
realizado en 1998 en San José, Costa Rica.
La red de Centros Cooperantes de la BVS, entre 
otras redes trabaja activamente en acciones enca-
minadas al desarrollo de Directorio de Instituciones 
en Salud. 
El término latino del cual se deriva la palabra 
“directorio” hace referencia a guía o lista de direc-
ciones. Los directorios al igual que los anuarios 
son fuentes de información cuya consulta permite 
obtener información puntual y precisa de forma in-
mediata sobre áreas o sectores de actividad muy 
diversos: administrativa, científica, cultural, etc.
La forma de presentación puede ser en diferen-
tes soportes: papel, CD, memorias flash, pero es 
el acceso en línea la forma más habitual en estos 
momentos, por su precisión, rapidez en la consulta 
y ahorro de espacio, se une la posibilidad de actua-
lización frecuente o inmediata de sus contenidos.
Algunos de los directorios en línea permiten la con-
sulta gratuita de la información contenida en ellos, 
pero es más frecuente el requisito de la suscripción 
previa para tener acceso completo a la información.
En el Sitio de la Biblioteca Nacional de España 
(2011) en la sección 4.3 Directorios: definición, ca-
racterísticas y contenido define la American Library 
Association estas publicaciones como “lista de per-
sonas u organizaciones ordenada sistemáticamen-
te, por regla general alfabéticamente o por clases, 
figurando la dirección, filiación, u otra integración. 
para las personas y la dirección, funciones y datos 
similares para las organizaciones”. Se trata, por tan-
to cuando se habla de Directorio es una obra de 
referencia con información que permite la identi-
ficación o localización de personas, organismos y 
entidades públicas o privadas.
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Los directivos son “guías” que permiten localizar 
personas, organismos y entidades públicas o pri-
vadas.
Las entradas que forman el directorio pueden 
ofrecer datos con mayor o menor amplitud y pro-
fundidad, pero debe incluir información suficiente 
que permita conocer la actividad que desarrolla una 
persona o entidad, así como la dirección postal, te-
léfono, correo electrónico, página web, directivos 
de la entidad u organización, etc. El valor de la in-
formación depende fundamentalmente del grado 
de actualización de los datos incluidos.
Los directorios en algunos casos pueden consti-
tuir una importante fuente de información histórica, 
actualmente es una fuente consultada por investi-
gadores y docentes.
En el Glosario de términos de biblioteca y ma-
nejo de la información (2014), se explica que un 
directorio es una obra de referencia o consulta que 
proporciona los datos, ordenados alfabética o geo-
gráficamente, para identificar personas, institucio-
nes u organizaciones.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
(2004) plantea en el Glosario de términos biblio-
tecológicos que un directorio es una lista alfabética 
o sistemática de personas, organizaciones, institu-
ciones o empresas que proporcionan noticias prác-
ticas: dirección, funciones, servicios, actividades y 
otros datos útiles.
Para esta investigación se consideró el Directorio 
de Instituciones en Salud de Cuba como sitio Web, 
pues cumple con diversos parámetros establecidos 
para ello, cuenta con una página principal que es 
la portada, consiste justamente con una dirección 
URL raíz:
http://dirinstituciones.sld.cu/index.php?P=Home
El Directorio de Instituciones de Salud de Cuba es 
una obra de referencia que tiene la función básica 
de ofrecer información oficial sobre las Institucio-
nes que conforman el Sistema Nacional de Salud. 
Desarrollado por el Centro Nacional de Información 
de Ciencias Médicas-Infomed, en conjunto con la 
red de Centros Provinciales de Información de Cien-
cias Médicas, Las Instituciones de Subordinación 
Nacional y el respaldo informacional del Ministerio 
de Salud Pública de Cuba. Su objetivo es facilitar 
información sobre las instituciones de la Red Na-
cional de Salud y servir de fuente oficial sobre las 
instituciones de salud que existen en el país.
El DIS es un documento que convive en la Web, 
y es importante mantener la organización de infor-
mación para obtener una óptima recuperación. (Fi-
gura 1).
El DIS comunica desde la página principal las 
diversas opciones y la ponen a consideración del 
usuario.
Contiene una barra de navegación que se en-
cuentra en el cabezal del Sitio y esta divido por di-
versas etiquetas, la primera es “Navegar por” que 
permite navegar por provincia y municipio, por tipo 
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Figura 1.
Página principal del DIS.
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de institución y por nivel de subordinación, tiene 
otra etiqueta “Acerca de” incluye los objetivos, la 
estructura, los usuarios para los cuales fue dise-
ñado, los beneficios y el respaldo legal del DIS, y 
como última sección es “Ayuda” que contiene pre-
guntas más frecuentes para facilitar la búsqueda a 
los usuarios. 
Tiene una etiqueta que es “inicio” que permite 
al usuario navegar por cada una de las páginas o 
secciones y regresar al punto de partida. El sistema 
de navegación es global e integrado pues permite 
navegar desde y hacia todos los elementos. La in-
formación que se encuentra en cada una de ellas, 
va dirigida a toda la Red de usuarios del Sistema 
Nacional de Salud que requieran información actua-
lizada y de calidad, es posible que por el carácter 
virtual de las fuentes otros usuarios puedan consul-
tarlas, pero las bases están concebidas para inves-
tigadores, docentes, personal médico, etc., en ge-
neral para todas las comunidades de usuarios que 
conforman el Sistema.
Para el procesamiento de la información es im-
portante recoger los metadatos que describen el 
documento tanto desde el punto de vista físico 
como de contenido.
Por ser un Directorio el nivel de indización de 
sus contenidos es menos y aunque no emplea el 
vocabulario estructurado y trilingüe DeCS- Descrip-
tores en Ciencias de la Salud, creado por BIREME 
para la búsqueda y recuperación de información, lo 
toma como referencia para la asignación de pala-
bras claves, utiliza otros metadatos como el nom-
bre, resumen de la Institución, objeto social, tipo de 
institución, provincia y municipio.
Contiene un buscador que permite la búsqueda 
simple, se puede recuperar información por el nom-
bre de la Institución, por provincia, tipo de Institu-
ción y tiene también la opción de búsqueda avan-
zada que incluye un menú desplegable que permite 
combinar la información descrita en los campos y 
facilita la búsqueda (nivel de subordinación, pro-
vincia y municipio, tipo de Institución) entre otras 
informaciones. (Figura 2).
La búsqueda avanzada permite combinar dife-
rentes campos abreviaturas de siglas, palabra clave, 
nombre de la institución entre otros, de esta ma-
nera los usuarios recuperan información pertinente. 
(Figura 3).
Estos documentos tienen otra opción que es la 
de registrarse como usuarios del sistema y perso-
nalizar sus búsquedas, así como recomendar sus 
recursos de información. (Figura 4).
El DIS está soportado en Collection Workflow 
Integration System (CWIS), es un sistema de alma-
cenamiento y difusión de información de interés 
general para la comunidad académica, accesible 
desde cualquier ordenador. La información conteni-
da en el DIS está dirigida a los usuarios del Sistema 
Nacional de Salud, es decir para docentes, investi-
gadores, especialistas, usuarios en general.
El CWIS muestra una interfaz amigable, lo que sig-
nifica que no es necesario poseer conocimientos 
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Figura 2.
Búsqueda simple.
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especializados para utilizarlo, cualquier persona 
mínimamente experimentada en el uso del ordena-
dor puede obtener información de este sistema tras 
pocos minutos de familiarización. La información se 
encuentra en un lugar, estructurada de manera co-
herente y estable.
Para la recopilación de datos de las Institucio-
nes se sigue el procedimiento establecido, se es-
cribe el nombre de la Institución que esté vigente 
en el momento de entrada del registro, las siglas 
o abreviaturas deben ser las que sean reconocidas 
de manera oficial, sino, no deben ser incluida. En 
el listado de categorías que aparece en el DIS se 
debe seleccionar a qué tipo de Institución le co-
rresponde.
Incluir la Dirección postal, calle, números y loca-
lidad, se incluye el código postal de la provincia. No 
es necesario registrar en este campo la provincia, 
pues tiene un campo específico, el cual tiene un lis-
tado predefinido con todas las provincias y munici-
pios del territorio nacional.
Otro campo o metadato del DIS, es el número 
del teléfono, en caso de que sean varios números 
se deben separar por punto y coma.
La Descripción de la Institución debe hacerse de 
manera general, incluyendo la función de la entidad 
o la misión de la misma. Para el campo de subordi-
nación se despliega una pestaña con los niveles de 
subordinación: nacional, provincial y municipal se 
selecciona de acuerdo al nivel de la Institución que 
se esté describiendo.
El objeto social es definido por resolución minis-
terial como la función básica que tiene la entidad 
con la Sociedad Cubana, si se desconoce la infor-
mación no se incluye.
Se incluirá el sitio Web institucional solo si cum-
ple con los requisitos de calidad, es importante no 
confundir con sitios temáticos o de especialidad y la 
dirección de correo electrónico institucional.
Código REUP es el registro estatal de empresas 
y unidades presupuestadas. Este código legalmente 
certifica la existencia y legalidad de una institución. 
Se obtiene a través de la Oficina Nacional de Esta-
dísticas.
Las palabras claves se pueden incluir todas las 
palabras que sean necesarias, y que contribuya a 
la recuperación de los recursos. Las palabras claves 
deben separarse con punto y coma.
Los especialistas actualizan el directorio de ma-
nera permanente y descentralizada cada Centro 
provincial tiene permisos para adicionar y modi-
ficar los metadatos que corresponden a una Insti-
tución y solo el coordinador de este recurso es el 
encargado de certificar cada uno de los registros 
incorporados y hacerlos visibles. Trabaja de ma-
nera cooperada, esto significa que hay más de un 
especialista con permisos de documentalista, pero 
solo uno es el editor responsable de la adminis-
tración que se encarga de certificar y publicar la 
información.
Los enlaces externos del DIS apuntan a datos 
como el correo electrónico, teléfono, personas de 
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Figura 3.
Búsqueda avanzada.
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contacto y aquellas Instituciones que tienen Sitio 
Web Institucional. Todas las Instituciones forman 
parte de la Red del Sistema Nacional de Salud y 
existen otras vías de comunicación para contactar 
a las personas encargadas de actualizar los metada-
tos de cada una de las Instituciones.
La Diseminación o promoción de estos sitios se 
hacen visibles a través de la Biblioteca Virtual de 
Salud.
Los Sitios Web nacionales que aparecen visibles 
desde la BVS son indexados por los especialistas 
del Departamento de Fuentes de Información, es 
un grupo técnico que se encarga de la descripción 
física y del contenido del documento, este trabajo 
permite la búsqueda y recuperación.
El DIS está incluido de manera global dentro de 
la política de seguridad informática del Centro, a 
través de un conjunto de pautas utilizadas, basán-
dose en los objetivos particulares para el sistema. 
Esta política es de acceso restringido.
Existe un procedimiento para el registro de si-
tios web del Sistema Nacional de Salud, su objeti-
vo consiste en registrar todos los sitios web publi-
cados en el dominio de salud en correspondencia 
con las Resoluciones 72 y 73 del Ministerio de 
Cultura. 
Para poder garantizar la integridad de los docu-
mentos digitales contenidos en el DIS, el personal 
especializado bibliotecólogos y/o conservadores, 
documentan mediante metadatos toda la infor-
mación generada a partir de la documentación 
electrónica. Es necesario aún desarrollar los es-
tándares y políticas normalizadas que permitan el 
acceso el uso y el intercambio de la estructura de 
la información y de sus modificaciones a través del 
tiempo.
El DIS fue evaluado por evaluadores internos, 
para esto utilizaron indicadores o parámetros basa-
dos en los criterios de calidad para monitorear, con-
trolar los recursos de información de la Biblioteca 
Virtual de Salud (2014).
Se evaluó la autoría o autoridad y el DIS 
muestra de manera explícita la organización a 
la cual pertenece, aparece el responsable del 
recurso con una breve información sobre su 
currícu lo académico o profesional, la dirección 
de correo electrónico para contactarlo o verificar 
la legitimidad del sitio. Presenta la declaración 
de principios o intenciones sobre la finalidad 
de los contenidos y la presencia de un logoti-
po que representa el Centro y la posibilidad de 
que cualquier usuario puede enviar comentarios 
o quejas.
En la evaluación se detecto que no aparece la 
fecha de actualización de los registros y no se de-
tectaron enlaces rotos ni erróneos.
Los enlaces externos están actualizados. El título 
del recurso aparece en la barra del navegador y es 
visible este recurso desde Internet
El menú de contenidos siempre esta visible que 
le permite al usuario orientarse y navegar con la op-
ción de ir al inicio.
Figura 4.
Registrarse.
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Para la descripción de los contenidos no se utili-
za ningún vocabulario controlado pero se apoya en 
el DeCS.
Permite la búsqueda simple y la avanzada dando 
la posibilidad de combinar algunos metadatos para 
recuperar la información lo más exacta posible. 
Existe homogeneidad de estilo y formato en to-
das las páginas. Es fácil leer el contenido y la tipo-
grafía de la información textual es adecuada.
El diseño, formato y color se encuentra de ma-
nera uniforme.
Se concluye que el DIS es un sitio de calidad, 
cumple con los indicadores y los parámetros esta-
blecidos de la Biblioteca Virtual de Salud.
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A modo de conclusión
Se está trabajando en el perfeccionamiento del DIS
dada su importancia de conocer los datos más rele-
vantes de cada institución, y de este manera cono-
cer los servicios que brindan para canalizar la iden-
tificación y localización de las personas adecuadas,
y de este modo éstas se encarguen de brindarle la
atención que necesitan para la gestión de informa-
ción tanto personal como profesional con el consi-
guiente ahorro de tiempo. ■
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Introducción
U no de los propósitos fundamentales de la Re-volución ha sido elevar el nivel cultural del pue-
blo, y a tal efecto, el Sistema Nacional de Bibliote-
 experiencias para divulgar 
cas Públicas constituye un eslabón de importancia
capital, teniendo en cuenta que estas instituciones
culturales facilitan recursos informativos para cubrir
las necesidades de la población en materia de edu-
cación y desarrollo personal, incluyendo actividades
intelectuales, de recreación y ocio.
Sin embargo, a pesar de la indiscutible contri-
bución de las bibliotecas públicas a la formación y
profundización de la cultura, se advierte en térmi-
nos generales, una disminución de la afluencia de
usuarios en muchos de estos centros.
Precisamente, este fue uno de los problemas
identificados en la biblioteca “Abel Santamaría” del
municipio Santiago de Cuba, luego de realizarse un
estudio preliminar en la Sala Infantil - Juvenil que
permitió conocer el comportamiento de la afluencia
de usuarios que solicitaron los servicios biblioteca-
rios durante el periodo 2006-2014 (Ver Anexo 1).
Entre las causas esenciales inherentes a la labor
institucional que generan el problema antes men-
cionado, se encuentran la débil gestión en la cap-
tación de usuarios, la poca actualización del fondo
bibliográfico de la biblioteca, la carencia de estudios
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